








































































































































































C. イスラーム法源・細則(フィクフ) d.商法 e.経済， f 刑法
g. ヨーロッパ法の概要
教育学部
a.哲学 b.実験心理学 C. 民族学 d哲学史 e.教育哲学 f.臨床教育学
g. 宗教の成り立ち 1 .イスラーム神秘主義 j .その他
経済学部
a 経済理論 b.簿記 C. 商業計算 d.熱帯地域の経済学 巴.応用経済学












































































































































イスラー ム史， 4)代数学， 5)世界史/インド
ネシア史， 6)社会科学， 7) 自然科学， 8) 














Candidat 1 (2年目) Candidat 2 (2年目)
1.イスラム法 2.民族学 3.社会学 l.イスラム法 2.民法 3 刑法
4.法学入門 5.民法 6. アダット法 4.行政法入門 5.政治学 6.経済理論
7.イスラーム哲学 7. アラビア語
Doktoral 1 (3年目) Doktoral 2 (3年日)
1.イスラム法 2. a.イスラム社会関係法(ム 1 イスラム法 2. a 戦争法 b 行政法l
アラマート) b. イスラム刑法 3. アラビア 3.民法 4.犯罪学5.刑法 6.商法
語 4.行政法 5.民法 6.刑法 7.商 7.民事訴訟法 8.刑事訴訟法 9.選択科目
法 8.社会階層間の法 9.アダ、ツト法 a. 国際法 b.法の正統性
10.経済理論





1.経済学入門 2.企業経済入門 3.法学入門4.英語 5. 自然科学(数学) 6. イスラー
ムの宗教と法
Sarjana Mudaコース(学士/準学士レベル)一般経済学部
1.一般経済論 2. 開発経済 3. インドネシア経済 4.統計学 5.金融学(貨幣と銀行
について) 6. 国際経済学 7. イスラーム法 8.選択科目(l科目) ( 1 )経済史， (2) 
経済地理学， (3)社会学， (4)民法および商法
Sarjana Mudaコース(学士/準学士レベル)食業経済学部
1 開発経済 2.一般経済論 3. インドネシア経済 4.統計学 5.消費経済学および均
衡分析 6.会計学および行政組織 7.民法および商法 8. イスラーム法
Doktoralコース (2年間)一般経済学部
1 イスラーム法 12 一般経済理論
1 3 経済分析と国家政策(発展途上国を中心に)
4 -7.以下のうちから 4科目選択
(1)金融および銀行法 (2)国家予算および金融政策 ( 3)経済 (4 )国際経済 (5 )国家
予算と社会 ( 6)統計および計量経済分析 (7 )民間企業と農村開発 (8)社会学 (9 )経
済史 (10)経済地理と社会 (11)民法と商法 (12)経済コミュニケーション (13)産業経済
(14)農業経済 (15)労働経済 (16)組織と経営
Doktoralコース (2年間)企業経済学部
1.イスラーム法 2.消費経済学および均衡分析学 3.組織の内部と外部 4. マーケティ
ングと商売の方法 5.経済分析と国家政策(発展途上国を中心に)
6-7 以下のうちから 2科目選択
( 1 )財政法 (2 )貨幣/銀行/保険 (3 )物流経済 (4)労働経済/労働関係 (5 )産業経
済 ( 6)国際経済 (7)農業経済
会計コース (SarjanaMuda修了後の2年間)
1.イスラーム法， 2.消費経済学および均衡分析， 3.組織の内部と外部 4.貨幣経済学
5.財政法 6.経済分析と国家政策(発展途上国を中心に)








































































































































































Akademi Dinas Ilmu Agama)が統合され，国



















































1) SGHA， (Sekolah Guru dan Hakim Agama: . IAIN準備学校の生徒
宗教教師・判事養成学校ト卒業者， -宗教省からの派遣生
2) PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri国
立イスラーム判事教育)，卒業者，
3) PGAA (Pendidikan Guru Agama Atas :宗
教師範学校)の卒業者
選抜試験によって入学が可能な者 選抜試験によって入学が可能な者
1 )国立の高等学校 (SLT A SMT A Umum) 1) SGHA， (Sekolah Guru dan Hakim Agama: 
を卒業者 宗教教師・判事養成学校)の卒業者，
2)私立の高等学校 (SLT A Swasta) とそれと 2) PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri国
同等の教育機関，イスラーム宗教高校 立イスラーム判事教育)の卒業者，






ISupardi and others (1994: 73-74) 2西野 (2008: 39) 



















































































































































































































Ahmad Basuni (1956) Peranan Masjid Sjuhada' 
Selama Empat Tahun 
Altbach Philip G， Umakoshi Toru ed， Asian 
Universities: Historical Perspective and 
ContemporaηChalle噌'eS， _ The J ohn Hopkins 
University Press， 249-278. 
Dewan Pengurus Pusat Badan Wakaf UII 
(1955) Universitas lslam lndonesia 10 tahun. 
Djauhari Muhsin ed， (2002) Universitas lslam 
lndonesia， Sejarah dan Dinamika， Badan 
Wakaf UII. 
Hamruni (1991) Pendidikan Agama lslam di 
beberapa Taman Kanak-kanak お>gyakarta，
Hasil penelitian， Pusat Penelitian dan 
- 98一(123)
私立インドネシア・イスラーム大学 (UII)の発展
pengabdian pada Masyarakat (P3M) IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Lee Kam Hing (1995) Educαtion and Politiωin 
lndonesia 1945-1965， University of Malaya 
Press. 
M. Yuanda Zara (2007) Masjid Syuhαda dan 
Aktivitas Jamaahnya dalam Yogyakarta yang 
sedang berubah 1952-1980an， Skrepsi， 
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Gadjah 
Mada Y ogyakarta. 
νlochtar Buchori， Abdul Malik， (2004) The 
Evolution of Higher Education in Indonesia， 
Panitia Pendiri Masjid Syuhada' (1952) Kenang-
kenangan Masjid Syuhada， Masjid Syuhada. 
Supardi and others (1994) Setengah Abad日1:
Sejarah Perkembangan Universitas lslam 
lndonesia 8Juli 1945 M-10 Januari 1994 (27 
Rajab 1364-27 Rajab 1414) ，UII Press. 
Suratmin (2001) Mengenal Selintas masjid 
Syuhada日'gyakarta，Masyarakat Sejarawan 
Indonesia (MSI) Cabang Y ogyakarta 
Tatang M. Amirudin (2002) Masjid Syuhada ， 
Dulu， Kini dan Masa Datang， Masjid 
Syuhada 
<註>
(1) Mochtar Buchori， Ab【lulMalik， (2004: 249-
278) 









ハール・ムザッキル (AbdulKahar Muzakkir) 
らが名前を連ねた。
(5) Dewan Pengurus Pusat (1955: 70-7l) 
(6) Djauhari Muhsin (2002 : 40) 
(7) Djauhari Muhsin (2002: 45) 
(8) Dewan Pengurus Pusat (1955 : 7l) 
(9) Tatang M. Amirudin (2002 : 79) 
(10) D巴wanPengurus Pusat (1955 : 7l) 
川西野 (2002: 301 -302) 
(1功 それぞれ，宗教教育・判事養成学校 (SGHA
Sekolah Guru dan Hakim Agama)，国立イス
ラーム判事養成学校 (PH国:Pendidikan Hakim 
Islam Negeri)， 6年制の宗教教師養成学校
(PGAN 6 (Pendidikan Guru Agama Negeri 6 
tahun)である(西野2007・47)。
同西野 (1990: 79) 
同 DjauhariMuhsin (2002 : 58) 
(1司 DjauhariMuhsin (2002: 53)， Supardi and 
others (1994: 431-432) 
(1紛 DjauhariMuhsin (2002: 58-60) 
(17) Djauhari Muhsin (2002 : 74) 
同 DjauhariMuhsin (2002 : 66) 
住幼 Dewan Pengurus Pusat Badan Wakaf UII 
(1956 : 27 -28) 
位。 DewanPengurus Pusat Badan Wakaf UII 
(1955 : 70) 
倒 DjauhariMuhsin (2002 : 62 -65) 
凶 DjauhariMuhsin (2002 : 64 -65) 
凶 DjauhariMuhsin (2002 : 40 -41) 
(別 DjauhariMuhsin (2002 : 68) 
包5) Dewan Pengurus Pusat Badan Wakf UII 





間 DewanPengurus Pusat Badan Wakf UII 
(1955 : 89) 
(28) Ahmad Basuni (1956: 81-82) 








(31) Ahmad Basuni (1956 : 73，76) 
(32) Samsuni (200l : 51)， Ahmad Basuni (1956: 
42) 
(3) Samsuni (2001 : 51一)， Ahmad Bas凶ri(1956: 42 
(34) Ahmad Basuni (1956: 81-82) 
(35) L巴巴 (1995 : 190 -194) 
岡西野 (1990・80，2003: 303) 







柱。 Thomas，R. Murray (1973・188)
倒西野 (2008: 35 -36) 
同西野 (2008: 36 -37) ， 
性3) Supardi and others (1994: 73) 
似) Tsanawiyahは，現在の教育制度においてはイ
スラ}ム中学校を指す。
任5) UII (2002 : 87) 
位。 Supardiand others (1994: 74) 
同 UII法学部の MuryatiMarzuki氏へのインタ
ヴュー (2009年9月)
性8) Suratmin (2001 : 58) 




お1) Djauhari Muhsin (2002 : 89) 
-100一(121)
